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Daya minat siswa SMA dalam ketertarikan untuk melanjutkan ke jenjang 
perkuliahan sangat besar, hal itu ditunjukkan bahwa banyaknya siswa yang 
mendaftar ke perguruan tinggi. Sebagian besar siswa sulit menentukan jurusan 
mana yang dirasa cocok dengan kemampuan dan minatnya. Hal yang disayangkan 
dari animo yang besar untuk masuk perguruan tinggi, adalah kurang matangnya 
mereka dalam memilih jurusan atau program studi yang yang cocok untuk bakat 
dan kemampuanya. Akibatnya ada mahasiswa baru yang gagal ditengah jalan 
ketika mereka sudah diterima di perguruan tinggi . 
Diperlukan suatu alat atau model dan metode alternatif untuk mengetahui minat, 
bakat dan prestasi belajar yang dimiliki yang dapat dijadikan alat bantu dan 
bimbingan bagi siswa kelas XII dalam menentukan pilihannya pada jenjang 
perkuliahan nantinya. Sistem pendukung keputusan (SPK) merupakan alternative 
untuk membantu hal tersebut. 
Sistem Pendukung Keputusan (SPK) yang berfungsi untuk menentukan alternatif 
pemilihan jurusan pada jenjang kuliah dengan menggunakan metode Simple 
Additive Weighting (SAW) berbasis web. Ini merupakan model sistem untuk 
mengetahui rekomendasi pemilihan jurusan siswa, nantinya model ini akan dapat 
dirubah sesuai dengan kebijakan institusi dengan kriteria bobot penilaiannya. 
Sehingga, dengan adanya sistem tersebut dapat meminimalisir kesulitan siswa 
dalam mengambil keputusan pada ketersediaan informasi jurusan yang sesuai 
dalam sistem.Variabel yang digunakan dalam penelitian ini antara lain nilai 
akademik, jurusan ketika SMA/SMK, minat bidang dan kondisi ekonomi. Hasil 
akhir dari penelitian ini adalah sistem yang dikembangkan mampu mengatasi 
permasalahan siswa dan siswi dalam hal menentukan pilihan jurusan pada jenjang 
kuliah. 
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